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L'Eix Paris-Bonn 
UN LABORATORI 
MILITAR CAP A 
CEUROPA DEL 2.000 
L'Eix Paris-Bonn pren solidesa després de I'acord de desarmament 
entre les dues grans potencies. Europa occidental, el teatre clasic 
d'operacions, vol assegurar-se davant els potencials adversaris, pero 
dificultats financeres, vincles massa forts amb els aliats americans 
-OTAN- i diverses reticencles entre els propis pa'isos europeus fan 
que la solidesa de I'Eix sigui, ara per ara, un experiment. 
En els darrers mesos es parla insis- fensa europea ha quedat certament Bonn) o que servissin de pretext per a 
tentment de I'Eix París-Bonn. L'eix es- desprotegida i desequilibrada front a les aquells que poguessin estar temptats de 
taria sota el comandament frances i forces del Pacte de Varsovia. Per posar en entredit la nostra posicio ori- 
estaria format per una brigada franco- aquest motiu resorgeix la possibilitat de ginal a I'Alianca Atlantica>>. És a dir, el 
alemanya. És mes, el president de la prendre alguna iniciativa al camp d'ope- projecte por esser una arma de doble 
Republica francesa, Francois Mitter- racions: al teatre europeu. tall: podria passar que, amb la iniciati- 
rand, despres de no poques entrevistes Aquest es el motiu perque un dels va francesa, mes que separar Alema- 
amb diverses personalitats de la vida pa'isos mes -forts>> dlEuropa, Franca ha- nya. Gran Bretanya o Espanya i ltalia de 
política alemanya, ha anunciat que en gi pres la iniciativa. Tot s'ha de dir, pe- I'OTAN, fos la propia Franca la que 
vistes del 25e aniversari de I'acord ro: Franca no pertany al brac militar de s'acostes mes a I'Al~anca militar. 
d'amistat franco-alemany, el proper ge- I'OTAN, la quat cosa li dóna mes capa- Per tant, doncs, hores d'ara encara 
ner del 88 ha d'estar definit el Consell citat de maniobra de cara als aliats euro- no s'ha definit la previst6 de cara al fu- 
de Defensa comu i perfilades ja algunes peus I també als EUA. tur de SI la forca europea estaria al mar- 
unitats militars mixtes. De ben segur, I'inici d'una futura for- ge de I'estructura OTAN; tot fa pensar 
La defensa a Europa ha rebut una so- va europea ha de passar per París i qQe el vell continent esta condemnat a 
tragatla arran de la signatura de I'acord Bonn ja que altres aventures ara per ara cont~nuar amb la firma de Washington 
de desarmament entra els EUA i son del tot allunyades de la realitat. Dar- i amb els dos pa'isos que no pertanyen 
I'URSS. La retirada dels Euromissils de rerament tarnbe s'ha parlat de la Unio -geogrkficament parlant- al continent 
I'occitlent d'Europa ha deixat el vell con- Europea Occidental (EUO), pero per la europeu. 
tinent en mans de I'adversari potencial: seva historia, resultats i el futur imme- 
la Unió Sovietica i el Pacte de Varsovia. diat, tot fa pensar que es una organit- 
Els acords de peu han estat firmats zació sense vida per no dir morta. Inviabilitat de I'Eix 
pels dos pols de potenc~a ctuals a cau- Malgrat que s'intenti de refer la Carta. 
sa, fonamentalment, de dos fets. El pri- o que es faci una codificació dels seus Posar en marxa un sistema defens~u 
mer, i prou significatiu: les conseqüen- objectius, la previsió es del tot poc aira- europeu sota I'autonomia d'aquest con- 
cles cle -l'lrangate)> per als EUA. Calia da i especulativa. tinent es una tasca difícil, per no dir poc 
que els nord-amercians fessin un impuls El millor projecte que s'ha realitzat probable, hores d'ara. Hi ha diversos 
en la política exterior per tal de mante- fins ara de cooperació europea es punts que aixi ho demostren. Un primer 
nir la imatge, la bona imatge vers I'ob- EUREKA. La iniciativa tambe fou fran- aspecte es el financament. En el finan- 
tencio de la pau arreu del món. A mes cesa; cal prende'l com a referencia per cament de I'OTAN, els membres hau- 
a me!;, el president Reagan, per la se- tal de coplar les característiques positi- rien d'aportar el 3 per cent del 
va baixa cotització en el ranking de po- ves d'aquest i treure'n les erronies de pressupost cada any, la qual cosa no 
pularitat, havia de preparar el camí per cara a la futura forca europea. s'ha fet a practicament cap país; aixo 
al proper candidat republica en vistes Tal com s'ha dit abans, la possible ja ens demostra la dificultat que repre- 
a les properes eleccions a la Casa Blan- forca europea o la defensa europea sentaria als pa'isos europeus pel que fa 
ca l 'a iy  vinent. L'altre aspecte es la no- hauria de comencar a partir de I'Eix a la forca europea. 
va imatge de la Unió Sovietica, amb un Paris-Bonn. No obstant aixo, per tal de Una altra dificultat es que, encara que 
Gorvachev que, per alguns, resulta gai- clarificar postures, abans cal treure I'en- d~versos pai'sos europeus estiguessin 
rebé s~revolucionari~~. Amb la ,'perestroi- trallat a una incognita essencial: la fu- d'acord a mantenir la forca europea 
ka,, i .-.I rejoveniment dels maxims diri- tura defensa europea passa a esser una mixta, igualment hi hauria una infer~o- 
gents sovietics ha estat possible la ne- apendix de I'anomenada defensa occi- ritat militar respecte al Pacte de Varso- 
gociació i reducció d'armament. Cal dental -1'OTAN- o be es preveu que via. Hi ha tambe algunes reticencies 
veure, pero, tot el procés d'aquesta re- sigui autoctona i, per tant, financada per amb el propi Eix. La RFA te vincles eco- 
ducció donat que, en relacions interna- i des d'Europa? nomics, i militars molt importants amb 
cionals, qualsevol fet que afecti una Chirac, primer ministre frances, ha dit els EUA: quina seria la reacció de Nord- 
d'aqciestes dues potencies pot malme- recentment que cal tenir cura que m e -  America si el projecte Paris-Bonn, cu- 
tre tot all0 parlat en diversos mesos. sures simboliques no decebin els qui riosament, anes per bon camí i trenques 
La realitat es que a partir d'ara la de- n'esperen molt (d'aquest projecte París- tot tipus d'obstacles? Com es pot enten- 
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dre que I'Administracio de Londres que, 
tradicionalment. es pro-nord-americana, 
se'n desvinculi i intensifiqui I'apropa- 
ment amb Paris i la coordinació de la se- 
va forca nuclear amb Franca, amb qui 
tradicionalment no hi ha hagut relacions 
gaire cordials? O es que Londres, amb 
la conjuntura economica que travessa, 
es pot permetre el caprici de financar 
I'OTAN i una defensa europea indepen- 
dent? I el mateix podríem dir en altres 
pa'isos que, ara per ara, formen part de 
I'OTAN, be en la branca civil com en la 
militar. 
La intervenció de la Unió Sovietica a 
19Afganistan I'any 1979 i els Euromissils, 
que van fer tant enrenou, podien recor- 
dar la guerra freda. En aquella epoca, 
la situació era encara mes tensa que 
ara. Ronald Reagan acabava d'aconse- 
guir la presidencia dels EUA i tot feia 
preveure que seria un <(home dur)> quant 
a la política exterior. Per I'altra banda. 
Breznev encapcalava un bloc rovellat i 
a primera vista perillós, amb la possibi- 
litat de fer front davant qui fos. 
Els responsables de la discussió, re- 
flexió i execució dels programes militars 
s'han trobat davant d'un element impre- 
vist als inicis dels anys 80: els pacifis- 
tes. El desenvolupament d'un front pa- 
cifista a Europa, amb continues criti- 
ques, manifestacions, protestes, enca- 
denaments I tot tipus d'activitats per tal 
d'impedir la proliferació d'armament al 
nostre continent, ha xocat frontalment 
amb que els qui pensen que, per acon- 
seguir la pau, s'han de fabricar armes. 
Un altre aspecte de discussió interna- 
cional es que en el camp del dialeg 
nord-sud no s'ha avancat gairebé gens. 
Aquests dos punts, sumats a la nova 
imatge pacifista de la Unió Sovietica, 
fan ['efecte, de cara a I'opinió publica, 
que caldria destinar mes diners a altres 
causes que no pas a una defensa alter- 
nativa a I'OTAN. D'aquesta reflexió, els 
governs occidentals europeus en són 
conscients i per tant, doncs, hauran de 
planificar el futur laboratori militar euro- 
peu d'acord amb les circumstancies. 
Aixo no vol dir altra cosa que I'Eix Paris- 
Bonn es un comencament, un inici; pe- 
ro on porta realment ...  ? 8 
Ramon Roca i Ribo 
PAR~S-BONN: 
MANIOBRES CONJUNTES 
EN SOL ALEMANY 
Les man~obres conjuntes entre la sud de I'Alemanya federal En les ma- els pagesos bavars han quedat esgarrl- 
RFA I Franca, real~tzades el passat mes nlobres franco-alemanyes han ~ntervln- fats dels sorolls I es pot parlar de mes 
de setembre en sol alemany I batajades gut 80 000 homes, s'han utllltzat mes de de 60 ferm I 4 morts. 
amb el nom de <<pardal audacl), son for- 20 000 vehicles, mes de 400 hellcop- 
ca xocants donat el gran nombre d'efec- ters, avlons, etc Per altra banda, els R.R.R. 
tlus desplegats La Forca d'Acclo Rapi- conreus han estat parc~alment destrults 
da (FAR) francesa va poder exh~b~r-se 
davant els potents carros de combat ale- 
manys La FAR esta preparada per 
lntervenlr a qualsevol lloc del mon d'una 
manera rap~da I eflcac No obstant alxo, 
en les passades man~obres es va de- OTAN 
mostrar que ben just SI aconssegul els 2 600 o00 soldst\ 1 o00 o00 
0 b j e ~ t l ~ S  Despres de la sumptuosa de- 
m o s t r a ~ ~ ~  I de la pausada reflexlo, hom 90 D ~ v ~ s ~ o n s  
rq i l lv l l rn ls  133 pensa que les man~obres de <.pardal 
audap  son un autentlc muntatge>) on 19 600 C ~ r r o s  
dr cornblt 37 000 
els bons resultats mancaren de totes 
totes Av~ons dr 
combat 
La defesna francesa pot esser ~mpor- 3 260 lntrrcpptors 6 310  
reConPlXemrnl tant quant a efect~us nuclears, pero en I bo rnb l rd~ rs  
les d~tes man~obres, els efectlus conven- 
clonals eren a hores llum de la major 
- 
part d'efectlus alemanys Un altre as- 650 9fi0 
pecte contradlctor~ entre les pol~t~ques 
PP -- 
defensives d'ambdos palsos es que els Armes 
alemanys creuen que SI son derrotats 13 370 ant t lncs 18 o00 
.- PP-. 
en un eventual xoc per part de I'Est, vehlctes 
Franca no podrla fer-hl gran cosa per tal bl~ndats p ~ r  a 38 000 transport d r  
d'evltar la desfeta Al matelx temps, el 
- .- - - 
personal 
- - 
paper de I'estat frances serla estar a la 
reraguarda per donar suport a una pos- 
slble penetraclo de I'adversar~ pel sud Les forces del Pacte de Varsovla son substanoalment super~ors de la RFA Caldr~a fer una anallsl de SI 
val la pena mob~l~tzar tants homes I ar- als efect~us de I'OTAN 
mes per defensar un eventual atac al 
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